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Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji apakah terjadi 
perbedaan antara sebelum dan setelah implementasi sistem penjamin simpanan terhadap 
total deposit dan risk taking bank umum di Indonesia pada periode 2001 sampai dengan 
2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan 
teknik analisis Uji Paired Sample T-test.  
Hasil penelitian menunjukkan terjadi perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan 
total deposit pada bank BUMN, BUSN dan bank Asing di Indonesia. Pada komposisi modal 
terjadi perbedaan yang signifikan terhadap bank BUMN dan BUSN ditandai dengan 
peningkatan equity to total asset setelah implementasi sistem penjamin simpanan. Dan pada 
proporsi kredit terjadi perbedaan yang signifikan terhadap bank BUMN dan BUSN ditandai 
dengan peningkatan credit to total asset setelah implementasi sistem penjaminan simpanan. 
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THE EFFECT OF DEPOSIT INSURANCE SYSTEM TOWARDS LEVEL OF DEPOSIT AND 






This research is intended to verify the differences that occur before and after the 
implementation of Guarantee Over Deposits System towards total deposit and risk taking 
level on public banks in Indonesia during year 2001 until 2014. The research uses 
descriptive-quantitative method and is conducted using Paired Sample T-test technical 
analysis.  
This research shows that there is a significant differrence in terms of total deposit 
increase on state-owned banks, national banks, and foreign banks in Indonesia. There is 
also a significant difference between state-owned banks and national banks, signified by 
equity to total asset increase after the implementation of Guarantee Over Deposits system. 
Also after the implementation, in loan proportion, there is a significant difference seen in 
state-owned and national banks, signified by creadit to total asset increase. 
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